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Критична екологічна ситуація в Україні склалася завдяки зневаги до нормативно-правової бази суб’єктів природокористування. Головними причинами, які привели до цього є: застаріла технологія виробництва, висока енергоємність і матеріалоємність, що перевищують у два – три рази відповідні показники розвинутих країн; високий рівень концентрації промислових об'єктів; несприятлива структура промислового виробництва з високою концентрацією екологічно небезпечних виробництв; відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруджень, оборотних систем водозабезпечення і т.п.), низький рівень ефективності експлуатації існуючих природоохоронних об'єктів; відсутність належних правових і економічних механізмів, що стимулювали б розвиток екологічно безпечних технологій і природоохоронних систем; відсутність належного контролю за охороною навколишнього середовища. Існуючі економічні механізми природокористування не стимулюють раціональне використання природних ресурсів, забезпечення їхньої охорони і відтворення. 
Недосконала система адміністративних санкцій за порушення природоохоронного законодавства призводить до безвідповідальності керівників підприємств, установ і організацій. Діючі штрафні санкції за забруднення навколишнього середовища не забезпечують стимулів до технологічних змін, інновацій, уведенню ресурсозбережуючих технологій. Державні природоохоронні програми виконуються незадовільно, їхня реалізація систематично не забезпечується достатніми фінансовими ресурсами як на державному, так і на місцевому рівнях. Виконання заходів щодо охорони і відтворення природних ресурсів майже цілком ігнорується суб'єктами господарювання і перекладається на державний і місцевий бюджети. 
	Гармонізація національного природоохоронного законодавства з законодавством Європейського союзу здійснюється непослідовно. Не досить ефективно використовується потенціал співробітництва з міжнародними організаціями екологічного напрямку. Тому особливо актуальним постає налагодження системи управління  екологічною безпекою держави, яка має бути направлена на:
	обґрунтовування та запровадження механізмів реалізації державної екологічної політики; 
	запровадження планово-прогнозного механізму управління еколого-економічним розвитком;
	проведення комплексного моніторингу соціально-економічного розвитку держави; 
	нормативно-правове та методичне забезпечення міжрегіонального й транскордонного співробітництва в галузі поширення програм з екологічної безпеки, тощо.
Для налагодження системи державного управління та досягнення стабільного розвитку екологічної безпеки на всіх рівнях - національному, регіональному та об'єктному – мають постійно і послідовно зважуватися найгостріші поточні і перспективні питання екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища. Необхідно розвивати й удосконалювати згідно зі стандартами ЄС законодавчу базу, застосовувати діючі економічні інструменти (поетапне впровадження платного природокористування) для відтворення і раціонального використання природних ресурсів. До пріоритетних напрямків створення системи екобезпеки відноситься: гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення і навколишнього середовища, мінімізація впливу наслідків Чорнобильської АЕС; поліпшення екологічного стану рік, зокрема басейну Дніпра, і якості питної води; стабілізація і поліпшення екологічної ситуації в містах і промислових центрах Донецько-Приднепровського регіону; будівництво нових і реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруджень; запобігання забруднення Чорного й Азовського морів, поліпшення їхнього екологічного стану; формування збалансованої системи природокористування і екологізації технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті; підвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних районах; збереження біологічної і ландшафтної різноманітності, розвиток природно-заповідної справи.



